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（文責：FD･ICT 教育推進室 鎌田康裕） 
 
○●○ 新着図書の紹介 ○●○ 
大学教育開発･支援センター図書室（総合教育１号館南棟６階 613 号室）に、授業技術・方法に関
するものを中心に、以下の図書が入りました。貸出・閲覧が可能ですので、是非ご活用下さい。 
・ デザイナーとしての教師 アクターとしての教師、吉崎 静夫、金子書房、1997 年 
・ 授業の研究 教師の学習―レッスンスタディへのいざない、秋田喜代美,キャサリン・ルイス編著、
明石書房、2008 年 
・ はじめての質的研究法―教育・学習編、秋田 喜代美、東京図書、2007 年 
・ 大学授業改善の手引き―双方向型授業への誘い、木野茂、ナカニシヤ出版、2005 年 
・ 教師たちの挑戦―授業を創る、学びが変わる、佐藤学、小学館、2003 年 
・ 授業を変える学校が変わる―総合学習からカリキュラムの創造へ、佐藤学、小学館、2000 年 
・ 授業デザインの最前線―理論と実践をつなぐ知のコラボレーション、高垣マユミ、北大路書房、
2005 年 
・ 教師のための教育相談の技術、吉田圭吾、金子書房、2007 年 
・ 知りたいやつはついてこい！ ノーベル賞をめざすスーパー授業、有馬朗人監修、NHK 出版、
2007 年 
